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neixer6m per Perdix inelaiiocephala, nom quo propos6m
d' acort ab lo manifestat per `Is Srs. Mir y Tarre.
Pregu6m que en obsequi d la veritat se'n dongui coneixe-
ment d la Instituci6 6 al que subscriu, si avdns d' ara algti
n' hagu6s fet esment.
Barcelona . 1 de Maig de 1904.
LEPIDOPTERS D' UNA EXCURSIO AL UBACH
(TARRASA)
(7 d` Abril de 1903)
P6R
DON SALVADOR MALUQUER Y NICOLAU
El dfa 7 d' Abril de 1903 d las sis del mati sortirem alegre-
ment de Barcelona els socis Srs. Aguilar, Mas de Xaxars,
mon germ,i Joseph y jo al objecte de for una escursio cientf-
fica d la serra del Ubach, distant unas tres horas do Tarrassa.
Encaixonat en un esquifit vag6 de tercera classe de la linia
del Nort revisarem nostres equipos, y al propi temps que aspi-
rabam 1' aire embaumat d' aromes de primavera que entrava
per las estretas finestras, contemplavam els hermosos paisat-
jes de Moncada y Sardanyola prometentnos una bona cullita
en vista de lo espl6ndit que `s presentava el dia. A las vuyt
pr6ximament arrivarem d Tarrassa, dirigintnos depressa d
casa del quo fou mon estimat professor d' Historia Natural,
el Dr. Cadevall. Despr6s de las presentacions de rlibrica y de
pendre un boci, emprenguerem ]a marxa riera del Palau
amunt acompanyats pe '1 Dr. Cadevall y per nostre consoci y
estimat President Sr. Ferrer y Dalmau, qui se `ns havia jun-
tat avans de sortir de casa d' aquell.
Als tres quarts de caminar trencarem d 1' esquerra pasant
per aprop de ca 'n Amat ens dirigirem vers el Pantano del
Guitart que atravessdrem per sobre son mur de contenci6, y
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enfilantnos per la vessant dreta per entre bosch frond6s de
pins, alsinas, arb6s, cistus y ericas, seguirem el cami: fressat
per 1` antieli Decauville destinat a traginar pedra quan feyan
las obras del esmentat Pantano. Aquet cami atravessa una
mina 6 tuuel hont no trovarem res que recullir. A sa sortida
abundaban las Violas y 11 Cardamine, per lo que no tardarem
en fer bona cassera d' Antocharis y Argynnis dia.
El cami, fins aleshores planejant, comensaba a enfilarse
montanya amunt deixant a ma esquerra un planell que molts
anys enrera fou vinya, convertit avuy en herm out creixen
frondosfssims els Gistus 3lwispelrexsis ja en plena floraci6,
per sobre 'Is quals voleyaban centenars de papallonas grossas
y xicas (micros). Ab gran recansa meva no vaig poguerme
entretindrer per cassar alli tot to temps que jo haur]a volgut,
puig se feya tart, y encara tram lluny de ]a Font de la Cirera
ont haviam quedat en fer alto per herborisar per sos voltants.
Mes avans d' abandonar aquell lloch privilegiat, al moment
que `m disposaba a agafar una bonica papellona, s' esmanyf
de mos pens un llorig6 dels m6s aixerits, que despr6s de fer-
me c6rrer una mica se deixa agafar dins de ]a bossa del filet,
lo qual segurament no fou de son gust, ja que mostrava son
descontent ab forts xisclets y provant d' esgarrapar la ma
que `1 tenia subjecte per les orelles. Era molt buf6 y no devfa
tindrer mes de dotze a quinze dias. Quan mos companys el
vejeren, formarem consell per veurer que s' havia de fer de
]a petita vIctima de 1` Entomologia, y encara que algun, ab
greu crudeltat, proposa c6urel a la brasa ab alioli negat, preva-
lesqud 11 criteri del Dr. Cadevall, qui despr6s de ferli un serm6
(per cert escoltat pe'1 sentenciat com qui sent plourer) sobre
1` imprudencia de sortir del can en ple mitjdia, 11 inexperien-
cia do la joventut y altre porci6 de coses boniques, el posy
cuidadosament a terra ont la pobra bestia feu quatre salts to-
pant ab totes les mates que trovaba al pas, tal era son astora-
ment. Ens en despedirem desitjantli bona sort, y enfilantnos
serra amunt, ab uns quinze minuts arrivarem a la Font de la
Cirera.
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Alil reposarem y beguerem, disseminantno3 desprds pe'ls
encontorns a buscar quiscu 'ls sers naturals que 11 dictavan
sas alicions, y als vuyt minuts, desprds d` una abundosa culli-
ta de plantas entre las qu' era de remarcar la Viola Cadevalli,
Pau., emprengudrem de dret ]a aspra y fadigosa pujada de la
serra. Per fi desprds de vint y ciwl minuts arrivarem a dalt y
un ample cami de carro que seguerx per la inateixa carena
ens Aorta per entre bosch d' alsinas fins a un tret de pedra de
la gran masia coneguda per 1' Ubach y que doria nom a tota
aquella serralada.
Las alsinas que vorejabanel cami no eran grans, sing joves,
y entre sas fullas s' amagaba una legio de Gedmetras que vo-
leyaban al sacsejar les rames, y que per escassejarme 'Is tu-
bes de cassa no vaig pognernefer la cassera que hauria desit-
jat. Y aixis seguirem, fins arrivar a la Font de la Portella.
Era la una de la tarde, y la excursio pot dirse que acabada.
Alla dinarem, y no es del cas esmentar que ho fdrem ab inol-
ta gana, agotant en un trds y no rds las provisions que por-
tavam.
A cuarts de trds, el Dr. Cadevall dona la senyal de marxa,
emprenguent depressa 'I retorn a Tarrassa, per agafar el tren
de la sis y tornar a Barcelona el vespre. Passarem pe'ls Cams
del Guitart, que estavan sechs, prenent comiat tot seguit del
Dr. Cadevall y del amich Ferrer, que mds poch a poch fdren
cap a '1arrassa. En quant a nosaltres quatre, arrivarem a If es-
tacio ab el temps just pera agafar el tren, arrivant a Barcelona
a las set y mitja del vespre.
En aquestaexcursiovarem recullir els segi:entsLepiddpters.
1 Papilio machaon L.
2 Pieris brassicae L.
3 » rapae L.
4 » daplidice L.
5 Anthocharis belia Cr.




Com se pot veurer, son trentasis les especies que vaig cap-
turar sense contar els micros y tenint on compte que d` algunes
vaig agafarne set o vuyt exemplars y que la excursio fou feta
molt depressa, sense podernos entretiudrer on cassar molt; y
afeigint a n' aix6 to primerenchdel temps, pot deduirse iari-
quesa de la fauna lepidopterologica de la encontrada.
UNA ORQUIDEA NOVA
per el
DR. D. JOAN CADEVALL
En 11 excursio que '1 dia 6 de Maig de 1903 efectuarem
ab el senyor Ferrer a Montserrat , el R. P. Adeodat Francisco
Marcet, que ab ver entussiasme estudla la Flora d' aquella in-
comparable montanya, me preseuta una Orquidea que de
prompte y no sons algun dapte referi al Ophrys scolopax
Cav.; mes estudiada desprds aquella planta ab la deguda de-
tencio, pugui apreciarli diferencias , a mon entendre bastants,
pera considerarla com especie nova. I) ella y d' alguna altre
pianta 'n dongui compte a la Royal Academia de Ciencias y
Arts de Barcelona , on una nota que fou oportunament llegida
y que per excds de material no s' ha publicat encare. Y com
que '1 diferir per mds temps sa publicacio podria redundar en
perjudici de la corresponent prioritat , me decideixo a reme-
tre a 1' Institucio la descripcio d' aquesta orqufdea (sentint no
poguer ineloure '1 dibuix per no habermen quedat copia), per
si creu d' interds donarla a coneixer als seus lectors.
Ophrys montserratensis Cad. sp. nov.
Foliis oblougis; floribus laxe spicatis, bracteis herbaceis,
ovarium superantibus; tepalis exterioribus cruciato-patenti-
bus, roseis viridi-nervosis; interioribus mediocrihus, roseis
